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. --- -.. . . -·- --·- ·---·-~-
Report of the Selectmen of Carm¢l' for the 
Municipal Year l 905. 
\ 
To THE INHABITANTS OF 'tHE TOvVN Ole' CARMEL : 
We submit the following as our report of the financial trat1-sa.ctio.ns 
of the 1"'own of Carmel, !ram Feb. 21, 190,5. to Feb. r7, 1906. · 
VALUATION AND TAX. 
Valuation of resident real estate . . · ... · $203,675 oo 
resident personal estate .. · 47 ,579 oo 
non-resident real estate . . 24,6 r 5 oq . - -
non-residentpersonalestate · 395 .00 
$276,264 00 
$4,696 49 T ax at 17 mills .. . • ....... ... • .. · . ~ . · 
2 r 3 polls at 'Jt2. 50 ... . . . • · •. . . . · · · . . · · 
Supplen1ental . . . ·. · ... . · · . ...... · ... · 
The following amounts were assessed : 
For support of common schools .. . .. . . . .. . . 
contingent expenses . ... . .. . . . .. .. .. . 
.r:oads and bridges . .. . ... ..... . . . · .. · . 
support of poor . . .. . · .... .. ... . . . · . · · 
school books . . ... .... .. . . · . · . · . · . · · · 
memorial service . . . . . . . . . . . · .. . ..... . 
repairs 011 Town Hall ..... .. .. .. .. : • · . 
repair of school houses ..... . .... .. , .. · 
state road .. . . . . • .. . · .. . .. • · •. .... · • . 
state tax . ... .. · . .. ....... .. . . ...... . . 
county tax ..... . ..... .. . . . . · .. ... ·. · 
repairs on Town Fann builtj.ings . .... . 
free Higli School ........•... . . . . . ..• 
· overlayings ... .. . . ... . . ... . .... . ... . 
supplemental .. . . . ....... . . ....... · _. · 
532 50 
. 7 50 
$ 800 00 
400 00 
l 1.600 00 
400 00 
150 00 
25 00 
. 35 00 
150 09 
100 00 
713 69 
469 64 
200 00 
75 00 
I ;LO 66° 
7 50 
GENERAL STATEMENT .• : 
Amount undrawn last year ... · . · · ... · . . · · $390 37 
Raised for common schools ... .• . . . ; . . . . • . 800 oo 
contingent expense~ , . , , . . • , , •• 400 00 
$5,236 49 
·$5,236 49 
•. ~ ' • ·'..;"-= 
: . 
.· 
.· 
2 
roads and bridges . •....•....... 
support of poor . ~ .•..........•. 
school books ...... ". ........ ·. · 
memorial expen.ses ........ . ... . 
·repairs of Town Hall .... . .....• 
repairs of school houses ....•. '" 
· state·road ... ... ... . .- .. · ...... · .. 
repairs on farm buildings •...... . · 
free High School· ........... -. .. • 
overlayings . ..... ; ........... . 
supplemental tax: ••••••.. • .•.•• 
·For rent c)f Town Hall •. . .. " ....... ; ... ~ .. . 
· From town clerk, dog licenses ........... . 
state treasurer, for sheep killed by dogs . 
· reimbursement dog · 
licen::;es .•...••. 
Received from ·s·tate on account free High 
· School ............... . ..... · .. 
tuition to free High School. . . • . . .,. 
for cemetery lots sold'. . . . . . . ..... . 
from town of Dixmont· . · ... ". ... . 
for use of hearse at Hennon ..... . 
of B. W. Faden, for-support of H .. 
W. Shaw ................ . .. . 
of E. B. H.arvey, for support of 
·Eugene N ew<;omb • . · : •.. : ~ ... . 
for mortar sold ................. . 
of .B. W. Faden .. fpr sheep sold .. . 
of.. B. W. Faden, for cow sold .... · 
state school fund not appo1tioned • 
" " " . apportioned· ..... 
of Lydia Ruggles, cem.etery .fund . 
railroad and tei. tax ............. . 
interest on to-.wn schooi fund', ..•.. 
of Jo.hn McPherson~· -Order surren-
'. dered ....... . '..'. .... ; ... . .... . 
-0f st~te, fo~ s~1ppo.rt · of .Eugen'e 
.· smith .......... : .. · ........... . 
of state, for state road, 1904 •••••• 
. of state, for burial of.W. ,13. Nichols 
of .state, for state road; 1905 .. .' ... 
of ·F. Rog·ers, for i:;traw sold, ..•.. 
of Newport-, for overcharge. pauper 
· · ··· supplies . ...... ·· .. · ·· ·· ..... · · . · · · 
1,600 o·o .. 
400 00 
150 00· 
25 00 
35 00 
150 00 
. IOO 00 
200 00 
7'5 00 
iro 66 
7 50 
88 67 
80 00 
39 50 
54 24 
72 50 
5 00 
15 00 
48 30 
I 50 
186 9:;2 
199 95 
25 
50 00 
.17 00 
665 75 . 
692 43 
IO 00 
2 70 .. 
64 oo . 
50·00 
I6 94 
104 94 
33 50 
102 47 
12 17 · 
4 ·oo 
· ·:, 
' .. ~ 
. ' 
.; 
~. i 
i 
1 
' l 
.i 
" i 
I 
' . ~ 
. ~ 
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. -; I 
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3 
Sarah Jackson, damage to sheep 
by dogs .... • · - · . . ... . ....... · 
CONTRAr 
Paid for support of poor ... . .. . ...... . ... . 
contingent expenses . .. • ..• · . .. • · 
repair of school houses. ~ . . .. · .. . · 
·support of common schools ...... . 
repairs on Town Hall .. ... ... · ·. · · 
repairs on farm buildings . .. ~ ... ·• · 
repairs on roads and bridges . . .. . . 
building state road .. · · : . . ·. ·. · · ·., · 
school books . · ... . : · . · .. · . · · . · · · 
state treasurer, dog · licen'ses ......... . 
men1orial fund . ... . . ... .. . ..... · ... • 
state school fund not apportioned ~ .. . . 
for labor in cemeteries .. .. . · ._ ........ ~ 
for free High School ............... · 
Balance undrawn .· .•........ · · · . · · · · · · · · · 
·---~--"" 
25 00 
$1.044 07 
626 81• 
$1,086 .26 
IlO 6I ' 
r,696 17 
21 40 
142 46 
l,no 71 
207 25 
140 •12 
80 00 
25 00 
665 75 
38 36 
164 00 . 
--- •$6,072 71 
$1 .013 55 
COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
Amount undrawn last vear ........ . ... .. . 
Raised by town ...... : ....•.• .. .... · . ... . 
State school fund, .. 1904 . · · · · · · · · · · · • · • · • · · 
. Interest on towri school fund . ...•..... . ... 
CONTRA. 
191 67 
800 00 
692 43 
64 00 
Amount paid for teaching · · · · · · ..• .. .. •. · $r AOI 90 
0 
.. fuel ..... ...... ·. . . . . . . . . . . 1.18 · 27 
janitor work .. ... .... ..• · . 23 ·oo 
conveying pupils . ... · ... · 153 oo 
Balance undrawn . .. : . · ...... .. ........ . . 
POOR 
Amount undrawn last year ..... .. .. . ... . . 
J. H. McPherson order surrendered .... · . • 
Amount' raised by town .. •.•. \ ......•... · 
Received of B. W. Fa~en, for s·upport of H. 
W. Shaw .. .. . . ... ........ . 
E. B. Hai-Vey, for support of 
Eugene Newcomb·.·· •... · 
town of Dixmont, for support 
of E. D. Howes ••. · · · . · · • 
$77 54 
50 00 
400 00 
186 92 
.. 
$1,696 17 
$51 93 
.. ":'.· .. ... -. ... ... ..... ,=-
4 
state treasurer for support of 
Eugene Smith . . . .. ..... . 
F. Rogers for straw sold ... . 
Newport for . o_vercharge on 
· supplies . ...... ... .. · . . .. . 
for d sheE::p sold· · · · ... · · · · .. · . ~ 
cow sold . . . .. ... . . . . , . . . ... . 
' 
CONTRA 
Paid J. H. McPherson, balance ·due on town 
farm · .· .. · ...... · · . . . . . . · .. .... . . 
Eastern Maine Hospital, suppor~ of H. 
W. Shaw.· .. ... · · · .. . ... · · · · .. ·. · 
Eastern . Maine Hospital, support of 
.Eugene Newcomb.· . . . .. ..... · : . . . 
H. H. Wheeler, supplies for E. D. 
Howes . . .... . . . ·· ... . .... ...... . . . 
town of Benton, support of Bert A. 
Green .. .. .... .. ............... . . 
H. H. Wheeler, grass seed for farm .. . 
L. C. Foster for cow for: -farm . ....... . 
H. H. Wheeler, expen$es to Palmyra, 
and getting .Hattie Eldridge to 
hospital . . . ; ..... . .. . .... -. .. . ... . 
H. H. Wheeler, for clothing for Hattie 
Eldridge .. . . • .. .. ..... .. .•... . ... 
N. B. Robinson. for board and · clothes 
for Hattie Eldridge and children .... 
town officers, Palmyra, for committing 
Hattie Eldridge to Insane .Ho~pital. · 
expenses of Hattie Eldridge at Insane 
Hospital .. . . ......... . .... .... : . . . 
Newport, for support of J. H. Ander.son 
E. L . Lamb; casket and robe for Sarah 
Buck · .... . . .... · .. ...... . . . . . .... . · 
S. Damon, support of Eldridge Child . 
W. A. Curtis, services on town farm .. 
H. H. Wheeler, fQr _burial clothing for 
Sarah Buck .. . . .. . .. . .. . . :. ..... . . 
A. W. Bradford, for cow for farm ... . . 
Peleg Bradford, for co.w for farm ..... · · 
H. H. Wheeler, ·expenses t .o ·Bangor 
and . returning Hattie Eldridge t_o 
Palmyra, and to Pittsfie'ld, Kinsman 
16 _94 
12 17 
4 00 
50 00 
17 00 
$25 00 
r86 92 
199 95 
27 53 
28 35 
5 55 
27 00 
5 02 
4 63 
110 50 
· IO 00 
50 75 
58 gr 
13 00 
26 00 
200 00 
46 
25 00 
25 00 
case .. .... .. . ... ~ .. · ~ . . • .· : . . : . . . . . . . 6 50 
' . / 
!- . ... .. _.,;__ .... - -'--=---"-
$1,062 82 
·~ 
. '-i 
·1 
. 
F. L. Chase, digging grave for Sarah 
Buck . . . .... · .. . ...... . ... · ...... · 3 oo 
S. W. Otis, attendance on Eldridge 
child and Mrs. Thompson Eldridge . 5 00 
Balance undrawn . . .......... .. . . .. . .... . 
TOWN, HALL REPAIR ACCOUNT. 
Amount r.aised by town . .. ....... : · . .... · · 
CONTRA. 
Amount overdrawn last year .... : .. . .. : ... 
Paid H. P. McJ.,aughlin, labor and m.aterial 
$17 81 
15 00 
l 50 
4 90 
Frank Clark, '' '' '' 
Whitten & Friend, 1!1aterial . ... .. ..•. 
$39 21 
$4 21 Overdrawn . ........... . ...... ·' 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT 
Amount undrawn last year . · .... · ·. · · · · · · · $73 98 
Raised by town . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r, 600 oo 
CONTRA 
Paid 
A. V. McLaughlin labor.· .. ··$ 4 50 
H. W. Kimball " .. · · · · 14 37 
I. H : Bemis " 6o 
Orel us Leathers · " 20 35 
W. J. Morse " 16 50 
B. W. Otis " · · · · ·. 9 68. 
H. W. Garland " 1 85 
A. G. l{imball " 12 60 
J. F. Kimball '' s 62 
Hertert Parsons " 16 50 
B. W. Otis '' r 25 
D. E. Murphy " . . . . . . 3 oo 
Austin Miller " ro 37 
M. I. Loring " 2 oo 
James Bickford " 9 IO 
Geo. McColum " 2 SS 
A. McGuire " 90 
Elmer Connick " l 80 
B. W. Otis " . 2 67 
A. G. Kimball " 7 95 
Wm. Bowen " t 7S 
A. B. Loring " 8 40 
E. F. Otis " 21 71 
J. F. Sullivan " · · . .. · 4 65 
Victor Chase " ·I ·20 
Frank Parkman " · · .. · · 7 50 
G. E. Hardy " 16 84 
C .. C. Hawes " 18 64 
J. Parsons '' 3 23 
c. H. Parsons " 3 30 
G. J. McColum " l 92 
D. A. Jones " 2 2s 
John Green " · · · 8 2s 
Ozias Smith " 2 SS · 
J. S. Gray " 4 so 
A. McGuire " •... · l ·os 
A. A. Cookson · " ' 2 IO 
Jao1es Bickford " 7 S7 
L B. Andrews " 3 48 
Co11ant Co., repairs for road 
machine ........ · · · .. · · · · 16 so 
0. A. Emery labor .. . . · · 12 41 
John Marston " S 06 
#. E. B. Libby " 6 15 
Tyler Smith • " 2 86 
Marietta Ruggle~, use of well 
1904.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3 00 
A. M. Day labor.· '. · · · I 73 
E. F. Shaw '"· . · · · · S 20 
J. F. Ki :nball " ·· ·· ·· · 3 23 
H. L. Hardy " · · · · · · S 70 
L. Cushman, Jr. " II 25 
Bert Croxford " 14 oo 
Morse & Co., for plank·· 14 37 
·" 
W. P. C~o::dord labor.. . . . . 8 70 
A. Torrey " 6 82 
E. B. Libby " 
It. F. Otis '' 
L. Cushman Jr. " 
Morse & Co., for plank···· ·: 
J. G. Johnson labor ..... . 
F. E. Stevens · material and 
S IO 
5 33 
6 00 
15 89 
15 75 
labor· .....•. · ... · · · · · · · · ·• 40 oo 
G. S .. Hutchings labor-· . . .. 22 so 
Orel us Leathers " · · · · · 4 so 
E. Philbrook " ... · .. 1s oo 
. Edwin Leonard " 26 2s 
W. J. Morse " ... . . · · 6 oo 
L. Murphy " · · · · · · 29 90 
L. H. Jones " · · · · · ·. 7 6s 
A. B. Loring " 9 rs 
Jed Kimball l' S 8s 
F. E. Stevens " 36 so 
P. Bradford plank.····· · 7 87 
Morse & Co. " II 76 
T. R. Robinson labor·· .. ·· 12 22 
C.H. Davis " 1904. · · 1 s2 
S. A. Kimball material-· ... · 3 oo 
L. C. Foster labor·· · · · · S 2s 
A. V. McLa':'ghlin '• 12 lS 
Edwin Leonard " 29 so 
Henr,y French " 3 oo 
Geo. Morse " 2 25 
D. A. Jones " 5 25 
O. Leathers " 8 7S 
Fred Homsted " 3 so 
J. G. Johnson " ·· · · · · · "6 7S 
A. R. Stevens " Io so 
J. s. Gray " 19 so 
I. H. Bemis material and labor 10 28 
. Alfred Clement hau·1i11g piank 2 oo 
Will. Getchell labor···.·.· 9 so 
U. G. Bi"ckfqrd " 21 7S 
D: W. Garland " · 2 70 
Edwin Leonard " 14 7S 
Edgar Shaw " 12 25 
Chas. Day "' s oo 
A. B. Loring · " · · · · · · 9 22 
A. S Garland material...... . 8 ·oo 
J. F. Sullivan labor...... ~o 
~:: .. 
'." 
i.. 
·6 
, Howard Howes · · " · I 50 
C. C. Hawes '' .... ·. 5 oo 
John Maloon . " 3 90 
A. W. Bradford watering tub· r 50 
P. Bradford use of scrape·r . 2 oo 
Clifford Bowen material and 
labor................. . ... . . 7 16 
Harry Norton labor.. . . . 2 10 
Nath Kimball " 
P . G. Kimball ' 1 
E. J. Robinson " 
Fred Homested " 
Elmer Connick " 
Olin Emery '' · 
Morse & Co. plank .... . . 
M. ;r. Loring }abor .. . .. . 
S. C. Partridge " 
J. 0. Neil " 
A. A. Call '' 
Bert Brown " ...... . 
G. W. Hussey " 
H. H. Wheeler freigbt on road 
·machine repairs . ... .. ~ .. .... . 
F. A- Loring labor~ ... .. 
L. Murphy " 
A. M. Day '' 
F. E. Stevens " 
Marietta Ruggles use of well 
. 1905· ...................... . 
H. W. Kimball labor ..... . 
Geo. McColum " 
R. W. Sniith " 
L. Murphy " 
Ozias Smith material and labor 
Sherman Gray labor • . .... 
F. L. C·hase '' 
C. H·: Davis " 
Jas. Appleton " 
D. D. Roberts scraper and 
repairs on pump ......... . . 
Whitten & Friend bush 
scythe ....•.... . . .......... 
C. K.Johnson material ..... . 
7S 
22 IS 
s 00 
13 so 
I 50 . 
7 06 
16 16 
4 IO 
3 90 
_2 47 
I 8o 
4 00 
4 32 
2s 
4 90 
22 7S 
7 50 
34 00 
3 00 
3 67 
1 50 
5 40 
g. 75 
4 52 
2 25 
3 55 
12 os 
I 20 
7 90 
8s 
4 21 
f}I,IIO 64 
Amount tin drawn ·. ·. · · ·. $563 34 
.. CONTINGEN'T ACCOUNT. 
Raised by town ...• . .. ~ . · ... ... · .. · .. . . · · $400 oo 
Received for rent Town Hall, K. G. E . . . .. 20 oo 
" · " " " " G. H. grang.e . 19 oo 
" " ,,. " " E. S; Temple 15 oo 
" " " " " Men's Asso'n 16 67 
" " " " " Masons .. ~.. ro o.o 
'' '' " " '· M. Smith·. . . . 2 oo 
-----------.......... --~~-- - . -
. "1 
-~ 
.... . -·· --- - - _ ... - .... . . _ ~ ... ;:"!" ..... ')' 
·' 
j" 
I 
I. 
I. 
i 
I 
i 
I 
!. 
I· 
I 
I ,. 
I 
I 
.,.; 
7 
R eceived for Rent Town Hall, R. B. Hardy. 
" " " '' " Etna D. Club 
By insuran~e on school• houses 3, 8 and IO, 
taken from contingent fund by e.rror, I904 
By overlayings . .. .. .. . .. : ... . ....... . .. . 
From state, for burial of .w. B. Nichols . . . . 
•' supplementary taxes· · · · · · · · · · · · · · · · 
" S. Jackson, for sheep killed by dogs . 
" state, for sheep.killed by dogs · · · . · . ·. 
" state, for dog tax refunded .. . ...... . 
" raUroad and tel. tax . . ~ · . . .... .. · · · · : · 
CONTRA. 
Overdrawn last year . . · ... . . ; ... . . · .. : · . · 
Insurance on No. 6 fire, returned to school 
house repair account ... . .... . · .... . .... . . 
Paid for printing town reports, 1904 . ·. · . · · 
Rice & Miller, wire for O'Neil fence .. 
M. ·A. Small, abatement on tax (error) 
H. K. Sylvester, abatement 011 tax by 
vote ....... . .... . . . .. . ..... . .... . 
H. H. Wheeler, wire and spikes for 
O' Neil fence .... . .......... . ..... . 
B. S . Page, abatement poll tax exempt 
by law. · · · · · . . ... .. . · . ·. · · · · · · · . · 
H. H. Wheeler, expenses to Detroit, 
Eldridge case ... . . .. .. .. .. ... ..... ~ 
R. W. Hardy, abatement on dog tax 
(error) . . . ........ . ·· . . ......... · .. . 
C. M. ·Lombard, affidavits E. Smith 
.case . . . · .... .. , .. ... . . . .... ; , . . . .•. 
R. W. Hardy, damage to sheep. by dogs 
E. F. Dillingham, blank books . .... • · 
B. \V. Faden, damage to sheep by dogs 
G. N. Miller, repairs on plow· . ...... . 
R. E. Day, damage to sheep by dogs .. 
J. Murphy, " " "· " " . 
I. H. Bemis, overvalue on land .... .. . 
H. H. Wheeler. express and legal 
advice .... . ... . ... .. ..... . . . .... . 
C. A. Ch"ase, services as moderator .. . 
C. A. Chase, board of health .. . ..... . 
G eo. W . .felk~r, abatement poll tax .• 
j. B. Craig, . · " " " 
E. F. Robinson, postage, stationery, 
recording births, deaths, etc . .. . ... . 
2 oo 
4 00· 
s3· 2s 
IIO 66 
33 so 
7 , SO 
2s 00 
39 so 
S4 24 
2 70 
$139 SI 
15 8s 
IS 00 
13 16 
2 so 
7 23 
13 79 
2 so 
I SO 
2 00 
3 00 
2s 00 
8 IO 
6 00 
2 00 
s 00 
3 so 
3 so 
2 2s 
3 00 
I 00 
2 30 
2 so 
9 28 .. 
$815 02 
1::· 
8 
Paid interest on-:- town school fund .. . .... . . . 
town of Hermon-error on burial of 
soldier ... . .. .. . . . ...... . .... . . . . ~ 
·H. H. Wheeler, blank books, station-
ery and postage ... . .. .. .... : . . ... . 
H. H : W·heeler, expenses paid in 
Adeline Garland case ..... . ...... .• 
W. H. Corliss. seryices, supt. of schools 
· C. K. Johnson, services, treasurer .... 
H . H. Wheeler, services, selectman, etc 
Peleg Bradford, '' '' · • • 
C. V. Hibbard, " " , " 
I. H. Bemis, colle~ting I904tax; ..... 
s.· W. Otis, birth aud death certificate. 
I. ·H: Bemis, abatement of taxes, I904 
L. C. Whitten, auditor . . ... : ... . ... . 
J. E. Winslow, collecting dog tax ... . 
Amount unmawn: ... . ................... . 
5 00 
7 35 
2.7 38 
96 00 
IS oo 
50 00 
40 00 
35 00 
II7 55 
7 50 
23 22 
I 50 
3 00 
MEMORIAL FUND ACCOUNT. 
Raised by town ........... · . . ; . .. ........ . 
CONTRA. 
Pai.d C. K. Johnson Post, G. A. R .... •... 
STATE ROAD ACCOUNT. 
Raised by town· · : · · .' ... · · · · · · · · . · · . · · . · . · ' $roo oo 
Received from state, and · approp.riated by 
town · .. .. · · · · ·. · · . · · .. · . . ... . · ....... . 
. Received from state not appropriated by town 
. . . ' 
ro4 94 
102 47 
CON'fRA . . 
Amount overdrawn last year .. .... ... .... . 
Paid L. Cushman, Jr .. , .labor .... . ....... . 
· Arthur Hqmstead, ,, • II e • '• • • • • e ... 
Edwin Leonard, '!. . . . . . .. ..... . 
·Everett Philbrook, '' . . . . . . . . . . . . . 
Elmer Com~ick, . " . . . . . .. . ...... . 
Edward Kimball,. ... ...... . .. .... 
w. ;.· Morse, " . ..... . . . . . . . 
o. Leat J:iers, (( . . . . . . . . . . ... 
A. R. Stevens, (( . . . . .... . . . . . 
G. S. ·Hutchings, '' . . . . . .... .... 
L. Murphy, (( . ..... . . . . . . . 
. ...... 
- - -
$ 4 00 
II 25 
4 25 
31 00 
7 50 . 
I 50 
3·00 
'I4 00 
18 75 
IO 50 
.6 75 
27 50 
' 
1 
°'I \"" ' -- -
.I 
. " 
... 
---.. ·-.~ . · .. ·-:·--~··- --- ---·- .... - - ·- ··--~ ., . .... ""'fo'","l. , 
Paid J. G. Johnson, 
F. E. Stevens, 
C. C. Willey, 
J. s. Qray, 
" 
'' 
'' 
" 
9 
.......... ... 
An1ount undrawn .... ... ...... . . .. . · .. .. . . 
13 75 
53 75 
I 50 
2 25 
FARM BUILDING REPAIR ACCOUNT . 
Amount raised by town .... . ... . . ........ . $200 00 
Received for mortar sold . .... .... . . . ..... . 25' 
CON;TRA. 
Paid R. B. Dunning & Co., lime and hair .• $ 2 25 
Rice & Miller, storm wi'ndows ....... . 9 01 
P. Bradford, lumber and shin~les . ... . 31 78 
Matilda N evycomb, for shingles .. . . ... . 
Ozias Smith, for labor ..... .. . ...... . 
16 12 
37 00 
W. A. Curtis, for n1aterial bought ... . ,, 2 96 
W .. A. Curtis, hauling sand, etc ... .. . 4 75 
W. A. Curtis, labor ........ .. .... .. . 27 67 
H. H. ·Wheeler, freight on lime, win-
do\vs, &c .. ....... .. ... ....... . . 76 
H. H. Wheeler, for shingles, nails, 
glass, &c ... .. · · · · ·. · .. . · · · . · ... · IO 16 
Balance · undra wn .... . .. . ............... . 
SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOUNT. 
Amount undrawn last year .. . ......... ·. · $ 20 84 
Raised by town.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 oo 
Received fro.m contingent fund from District 
No. 6 fire (error) 1904 . .. · · · . . • ..... · · · 15 85 
CONTRA. 
Paid E. F. Robinson, labor and material in 
Districts Nos. 9 and 10 . . ............. · 
To aqiount from contingent fund, (error), 
1904 insurance on school houses 3, 8 and io. 
Paid F. M. Simpson, insurance. house No. 6 
H. W. Garland. material for No. 6 ... . 
E. F. Robinson, material and· labor, 
. Nos. 3 and5 . .. ;. · · · ·· · · · ··· · · · · · · 
R . W. Hunt, repairs, No. 1 .•. .. .•••• 
John Ryan, ·repairs, No. 5 ·.: · · · · · · · .· 
J . McPherson, repairs, No. 9· · · · · · · · · 
. $15 IO 
53 25 
22 50 
·1 48 
8 .. 14 
2 00 
2 00 
·2. 00 
$211 25 
$96 16 
$200 25 
$142 46 
$57 79 
$186 69 
... :"• 
16 
Paid~. Bradford, repairs, Nos. 4 and 9· ... 
E. F. Robinson, repairs, Nos. 3 and 5 . 
J. Ruggles~ Co., repairs, No. 5· . .... 
J. Ruggles & Co. ; stove, No. -4- • •••• • 
H. H . Wheeler, supplies, Nos. 4; 9 
and 10 . ..• . .•. . • .•• • . ••. . . • • . • ••• 
R. W . Simpson, supplies, Nos. 9 and ro 
· Whitten & Friend, supplies, Nos. 3(. 5,. 
7 antl 9 ... . . . : ... .. .. · ... . .... .. . . . 
L . C. ·Whitten, insurance, house No. 4 
D . D. Roberts, supplies, 3 and 9 . ..... · · 
C. K. Johnson~ supplies, ·Nos. 3 and 5 · 
W. H. Corliss, freight on table, No. 3. 
E. E. Babb. & Co., for tab.le, No. 3 · · · . 
~. W. Garland, labor, N.os. 6, 7 and 8 
U ndra wn . · . . · · · · · · · . . ·. • · . . · · · . , · ... ~ · · ·; 
5 00 
4 50 
3 98 
12 00 
I 35 
I 75 
. 6 75 
6 00 
2 -95 
90 
8r· 
7 50 
3 90 
SC.HOOL BOOK ACCOUNT. 
Raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. · ... 
CONTRA. 
Overdrawn last year .•. . ... . ............. 
P aid W. H. Corliss, :express .. . .. .... .. · .. 
American Book Co .. . .. .. · ... · ..... · 
Silver, Burdett' & ~o., books . . . · . . . . . 
D. C ... Heath & Co., .books . ... •. . .... 
J. L. Hammatt Co., books, &c . ..... · . 
W. H. ·Corliss, express and freight on 
books . · . ~ ......... . .... . . . . :· .... . 
Silver, Burdett & Co., books . .• .. . . • . 
W. Coriiss, express on books . . . . .... . 
Overdrawn . . . .. ... .. .. . .. . ..... ... . . . . . . 
$24 60 
I 44 
46 94 
52 07 
3 34 
3 68 
2 ·20 
30 15 
~o 
FREE . HIGH SCHOOL ACCOUNT. 
Amount undrawn last year .... ; . . . . . . . . . . $125 oo 
Raised by town · · · . · · . · · · · • · • . · · · · .. . · . · · · 15 oo 
Received from M. C.-Institute account . . ·.. 28 oo 
for tuition of Chapman and Cilley. 5 oo 
from state treasurer ........ -. .. ·. 72 50 
CONTRA . 
Paid W. ~. Ha1l,forteaching ... .. . . .. . .... . 
Martha Murphy, board of teacher .... . 
$120 00 
30 00 . 
.. 
$150 00 
.. -.I 
" 
. .;. ~ 
. ' 
" 
I 
:..--·~-·~-~-- ..--· ::~· - -- ·-· --·~- - ---- --... -··------ _ .. __ . -··---~~.--· -~~-
. ;) . :· 
. ....-.....· --~-~··.· .... -~---·---~. ·--· } 
II 
Paid 0. S . Patterson, teaching, (in part) 14 00 · 
Undrawn ..... . . .. ·1 • ~ •••• ••• ••••• • ••••• • 
CEMETERY AND HEARSE ACCOUNT. 
Undrawn last year ... . · . · · · . · · · · · · · · · · · · · $ 59 26 
.Received for use of hearse to Hermon · · · · · · I 50 
Lydia Ruggles, .cemetery fund . . . 10 oo 
for cemetery lots sold . . . . ... · .. ... . · IS oo 
T he D. C. Johnson fund . ... ... . · .. . .•... . · 100 oo 
C ONTR A. 
PaidC. C. Hawes, labor No. Carmelcemet'ry 
H. P. Mc;I:..aughlin, painting fence . ... 
H. H. Wheeler, for material .. • ... . . . 
F. L . Chase, labor on D. C. Johnson lot 
F .. L. Chase, labor on Htghlandceni'tr'y 
F. L. Chase, labor in Ruggles " 
The D. C. Johnson fund in bank .... ~ . . ... 
Undrawn 
ASSETS. 
$ 3 75 
I3 00 
I2 II 
3 00 
3 00 
3 50 
IOO 00 
Due Ol:f treasurer's account ..... · . . . . . . . . . $2,535 o r 
Due from Masonic Lodge, re:nt. .. .. . . . . . • • IO oo 
LIABILITIES. 
Due on orders not returned .. . .. ,; •.• . .. . . . 
comtnon schools . . . . . . . .... ...... ... . 
. state s.chool fund not apportioned . · . . . . 
f<?r collecting taxes, 1905, (estimated). 
· on ~ree High School account .. . .... . . 
on county tax . .. . ... .. . .. . . · .... . . . . 
Balance in favor of town .. .. .. . . ... . .•.. 
$632 3Q 
·sr 93 
665 75 
I20 00 
141 50 
229 50 
$:!,54S OI · 
$r ,841· 07 
$103 94 
· · Respectfully submitted, 
H. H . WHEELER, l Selectmen 
PELEG BRADFORD, ~ ~ Car°i!el. 
This certifie~ that I have examined the . foregoing .. accounts of 
the Selectlpen of Carmel and find the same correct with a voucher 
on file ' for each disbursement.-
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
-·-k•• .·· . . .......... -~ 
·"' ' -
.. 
Treasurer's Report; , 
C. K. JOifNSON, Treasurer; in account with the TowN OF C'A.RMEL, 
for the year ending February l~, 1906. 
<l r9os. .• . 
Feb. To balance on treasurer's account; 
1904 '• • . . .. . ' . .... '.. . .. . . . .. . . '$1 ,508 07 
To amount granted by the town . · . 3,93s oo 
-To amount state tax· ..... ...... · . 713 69 
To am0unt county tax.··· ·· . ···· 469 64 
To amount overlayings . . . . . . . . . . r 10 66 
To amount supplemental tax . · · · • 7 so 
14 To state treasurer's check for por-
cupine bounties ... . ... .. .. ... . 
To state treasurer's check for state 
roads, 1904 . . ... · ·. · · · • · · · · · · · · 
lS To John .McPherson, order sur-
rendered to town . ....... . . .. . . 
To cash received-from Mrs. Lydia 
Ruggles, cemet_ery fund . . .. . .. 
Apr. 4 To cash received, tuition for free 
High School .... . • ..... ... _., ... . 
Is To state treasurer's receipt for dog 
license, credit on state tax ..... 
May 3 To cash received from town of Dix-
mont, support of E. D. Howes .. 
2s To cash received from town farm 
for straw sold .. . ..... .... ; ... . 
July ·s To cash received from state treas-
urer, for burial of soldier . .... . . 
·_ To cash received from state treas-
, . urer, for support of pauper ....• 
Aug. 16 To cash received from town clerk, 
dog licenses ... .. .... .. ... .. . . 
17 To cash receiveq from Mrs. Jack-
son;• damage by dog to sheep .. •' 
To ·cash received from state treas-
urer, account free High School . 
31 'fo cash received from overcharge 
on pauper supplies .. ... . ..... . 
To .cash received from town of 
Dixmont ......... ; . .. .• .... .. 
Oct. II To cash received from. town farm 
for sheep ..... '. ·· ..... · . · .. . . · · · 
14 To cash received from town farm 
.- for cow .. · · .. . .. · ... · . ~ · .. . • · · 
43 2s 
104 94 
so 00 
IO 00 
s 00 
54 24 
20 77 
12 17 
33 50 
. 16 94 
80 00 
25 00 
72 so . 
4 00 
3 so 
so 00 
17 00 
-.. . ---
....... -. -:-~~',·.'· · ""'~~~-------·.----.. .~-=---!"I' 
.. ) 
I3 
Dec. 21 To town order on account Morse 
& Co., for lumber· · ·· · · ... . . . . 
30 To state treasurer's check, damage 
to sheep by dogs, · 1905 • ·. • · · • • • 
To cash received B. W. Faden, on 
account H. W. Shaw,' hospital 
bill . . . . .. ' ... .... .. ~ .... . .. . . . 
To cash received E . B. Harvey, 
(guard) ·, Eugene Newcomb, 
hospital bill . . . ~ · .· ... · .... · .. · 
To town orders .received on account 
Shaw and Newcomb · · . .. · . · · · 
To town orders received on account 
Hattie Eldridge ... .. : .. . .. . . . 
To treasurerer's check for railroad 
and telegraph tax ........ . . . .. 
Jan. 10 To cash received for rent . of Town 
Hall ... .. .. . . . . . .. . · . . . . . . . · · 
To cash received· for cemetery lots 
sold .. .. . . · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
To state treasurer's receipt for state 
pensions, credit state tax .· ... . . 
Feb. r To state treasurer's receipt for 
state roads, credit state tax . .. · 
8 To cash received from town of 
Dixmoi1t, support of E. D. 
Howes . . · .. · . . · · · · · · · · · · · • · · 
"ro cash received for tt1ortar sold .· 
ro To order received, interest on town 
1905• I 
school fund. ; .. . · . ·-· .... .. . .. · 
To cash received for use of hearse . 
T o received from state treasurer, 
state school fund .. . . .... . .... . 
CONTRA. 
Mch. 15 By John McPherson, order re-
turned to selectmen . . . • . ...... . 
25 By town orders returned selectmen 
27 .By cash paid Eastern Maine Hos-
pital . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Jan. 24 By cash paid Eastern Maine Hos-
pital . . . . . . . .. • .. . . · . .. ..... · 
26 By cash paid state . treasurer, dog 
license · · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
16 16 
39 50 
186 92 · 
199 95 
386 87 
50 75· 
2 70 
15 00 
!02 47 
665 75 
$ 50 00 
362 47 
90 47 
95 40 
80 00 
·- : ... : '·• . . : \., ...... . 
.... ·. 
.. ' 
. '" 
0 .. 
' . 
: 
14 ... 
Aug. ·16 By town orders returned .. · ...... . 
Sept. 12 By cash paid county treasurer, 
-Co~nty tax ... -. .... .. ......... . 
25 By cash paid Eastern Maioe Hos-
pital .. . · . . · · . · · . · · · · · · · ·. · · · · 
By cash paid Eastern Maine Hos-
. pi tal .. ·· · . ~ ~ .......... . .. . ... . 
By town orders returned . .. . .... . 
Dec. 6· By state pensiOn receipts returned 
credit on state tax . .. . ... . ... . 
2 r By cash paid 'Morse & Co . .. •. ., . . 
1906-. 
Jan. 2 By cash·paid Eastern. Maine Hos· 
pital ......... . .. . . · · · . · · · · · · · 
By cash paid Eastern Maine Hos-
pital ·· . . . . . . ................ . 
Feb. 1 By cash paid st~te pensions . .... · 
By state treasurer's receipt, state 
roads, on state tax . .. . . ... : .. · 
By state pension receipts received, 
credit on state tax .... . ...... . 
.By dog·· licenses refunded, credit 
on state tax ... . . .. .......... . 
By paid balance state tax from 
state school fund ..... . .......•. 
15 By town orders returned .... . ... . 
By cash paid for porcupines, 1904. 
By town orders returned · on 1904 
tax· . . . . . .... .. . . .. · ... .. ... . .. . 
1,853 14 
240 14 
95 00 
40 75 
576 i6 
252 00 
16 .16 
106 00 
IO 00 
348 00 
1Q2 47 
96 00 
54 24 
208 98 
780 18 
43 25 
·l,508 07 
$7,008 88 
Bal~nce due from collector, 1904 .. · · . •. · • • $ 17 75 
Balance .due from collector, 1905 . · · · . . · ., • • 1,949 63 · 
Town orders in hands of treasurer, not re-
turned . . . .. : . . . . ..... . .. . .. . , , . . . , . . . . 61 00 
$2 1531 01 
Respectfully submitted, 
.. 
$9,539 89 
C. K . JOHNSON, Treasurer. 
This certifies that I have examined the accounts of the Treas-
urer of Car:mel for tbe municipal year 1905 as exhibited .in the 
foregoing report aud find the same correct. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
~· 
~ .... - _ .... _ ... . _ ... __ _ . - -·-- '"''-•,' ~-.... -
- -- -- -----~-· .. . ~· ·-· ··--... --···-----.-.·-·-- ~~-
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GENERAL ST ATISTICS OF COMMON SCHOOLS. 
Population of Carmel by census of 1900 • . . •••• • · • •••. . 
Population between ages of 4 and 2 r , by school census 
April 1, 1905 •.• · · · ·. · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Average enro1Imeut iu public schools .... . . . ... ... . . 
Percentage of school population in school . .. . ... .. . . . 
Number of school buildings ........ . · .. . ... . . .... . . 
Valuation of school property ....... . .. . ... ........ .. . 
Uumber of different school rooms-. .... .... . ., ... ... .. . 
Salaries of teachers .... · ..... ... · ......... .. ... ~ ... . 
Cost of conveying p.upils .... ........ . ....... . : ... . . 
Cosf of heating school rooms ...... . . . .............. . 
Paid for janitor work .. · · ... . · . · · . . . . · .. .... · . .. · . . · 
Amount appropriate'd by town . ... .. ..... . ..... . .... · 
Amount available for text books . ...... ...... · . .... . . 
Amount available for repaiTs and supplies· ... . ... ._, ... . 
Number weeks of school exclusive of High School' ... . 
243 
!44 
5.9 
9 
$3,200 00 
IO 
. 1,401 90 
153 00 
108 77 
23 00 
800 00 
125 40 
186 69 
26 
. ... "--··-· ...... - ...... -·...._..._,~··-· · .. : . ....__ -· _ .. _ i.. 
t : 
I 
f: 
I 
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Report ·of Superintendent of. Schools. 
'l'o:THE SCHOOL BOARD OF THE TOWN: OF CAR.MEL: 
GENTLEMEN :-I l;ierewith ina.ke my third anrnial report to your 
conorable body, as the Superintendent of schools . . 
The grade work as outlined in- the last year's report has been 
hlosely folfowed, a11d I have exaroined the pupils of each grade for 
advancement to the next higher. 
· Several have this year completed the work ·of the fourth grade, 
and are now attending High School. Only those of the fifth grade 
being eligible t9 the High School. 
It. will be re·adily seen that the course is based upon the five 
· readers used in the schools, one reader being assigned to each 
· grade, the other work being so divided as to harmonize with this 
grouping of the studies. Such an outline in the hai1ds of the 
teacher, with suggestions as to the methods to be used, has giv.en 
definiteness and symmerty to the work and has produced better 
results. 
PENMANSHIP. 
A short writting lesson each forenoon has been required in every 
·school in town, ·and this work has beeri as regular as any other in 
the school. 
HIGH SCHOOL. 
This school, which began Jan. 29th, is now under the instruction 
of 0. S. Patterson, one of able teaching talent, and at the time oi 
making this report was doing good work. But they are under the 
saine disadvantage as last ·year, being crowded· into unsuitable 
seats and some at tabJes. · 
CQNCLUSION. 
The schools, in general the p·ast year have ·a.oue better and more 
thorough work than either of the two previous years . . 
Finally, I want to thank you, gentlemen, for the r;nany evidences 
of confid~nce and esteem you have shown me. 
Respectfully ·submitted, 
W . H . CORLISS, ' 
Supt, of. Schools. 
~· . 
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School 
Length 
of Term 
· No. in 
Weeks 
I 8 
3 8 
4 ,9 
5 8 
6 8 
7 8 
8 8 
9 8 
I O 4 
10 4 
I 8 
3 6* 
4 8 
s 8 
6 8 
8 8 
9 8 
IO 8 
•• #-·ei-~-:· .:·· .. ~-~-: - - - ..... -OU - -- ~ 
, 
• 
17 
. 
Whole 
No. Average Teacher Regis- No. 
tered 
7 6 · Lillian Miller . ... ........ 
35 32 Lydia A. Otis .... . . ..... 
I2 II~ Florence E. Bradford .. .. 
I2 st . Edna L. Lamb .. . . . . . ... 
22 I7t Florefe A. Bodge ........ 
s 4 May imball: .. ... . · .. .. ' 
14 IIH GeorO'ia ·Ch ipman .... .' . . . 0 . 
I9 I7-lo L.A. Jones . . .. ·· .. ····· 
18 Bertha H. ·Friend . .. ..... 
18 I Helen Felker .. ... · · .. .. · 
8 st Edna L. Lamb· . . . . ... ... 
34 . 32 Ethel R. H armon .. .. .... 
13 12 May Kimball . .. .... . ... . 
16 I3 . Nellie M. O'Neill .... .... 
I9 I6 Florence Sylvester ....... 
23 19 C. R. Philbrick .. ... · .. .. 
21 I7 L.A. Jones .. .. . . .. · · ... 
I7 I4 Annie E. Homsted .. . .... 
Pupils in No. 7 conveyed to No. 8 in the Fall. 
I 
I IO s · 7 Annie E. Homsted .. .. .. 
3 IO. 42 39 Effie M. La point-......... 
*Miss N. 'R. Day .. . .... · .. 
4 
: 8 · · a·ertha E. Appleton .. .... IO I I 
s IO 16 II · Parker· w. Otis ... . · .. .... 
6 IO 19 I4t Clevdarid H. Dore .. . .. .. 
7 IO IO 8 Agnes R. Carter .... " . .. . 
8 4 Bernice Shaw ......... .• 
8 6 6 6 May Kimball ........... ~ 
9 IO 23 IS L . A: Jones ...... . .... .. 
IO IO 22 r7 Elizabeth Lapoint . ...... 
"Assistant teacher No. 3. 
.. 
Wages 
Per 
Week, 
Includ-
ing 
Board 
$4 50 
8 so 
5 so 
s 00 
.· 6 25 
4 75 
s 50 
6 00 
6 00 
6 so 
s 00 
8 50 
s 00 
s 00 
6 so 
7 00 
6 so 
6 so 
s 00 
9 7S 
I 50 
5 00 
5 00 
8 00 
s 00 
6 so 
6 ·so 
7 00 
6 7S 
. ·.• 
.• 
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FINANCIAL STATEMENT. 
SCHOOL FUND ACCOUNT. 
Amount undrawn last year .. . . .. ........ . 
appropriated by town . ...... .. .. . 
received from state ............. . 
trustees town school fund ........ . 
D ISBURSE1\1EN1'S. 
Paid teachers' wages, inclu~ing board .. .. . 
for fuel ...... .. .. . .... .. .. . ...... . . 
for conveying pupils ... . ...... . ..... . 
for janitor work ................ . • ... . 
Amount unexpended . ....... .... . .. ..... . 
$182 17 
800 00 
692 43 
64 00 
$r ,401 90 
ro8 77 
r53 oo . 
23 00 
SCHOOL BOOK ACCOUNT. 
Amount appropriated by town ...... ..... . 
EXPENDI'.rURES. 
Amount overexpended in 1904 · ·• · . · ••• ·. · 
Paid Silver Burdett & Co .. ... . ... ... .. . . 
express ou books .. .. . . ....... . ..... . 
D. C. Heath & Co ................. . 
J. L. Hammett Co ...... · . ... ...... . 
express and freight 011 books . ....... . 
American Book Co . . . · ........... · .. 
Silver Burdett & Co ............ . . .. . 
express on books . ... ... · · · . ·. · . . . · .. 
$150 00 
24 60 
52 07 
l 44 
3 34 
3 68 
. 2 20 
46 94 
30 15 
30 
$1 ,738 60 
$1 ,686 67 
5r 93 
$1 ,738 60 
Amount overexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r4 72 
If the town intends, as I am sure it does, that the children shall 
have the books they need, it will be necessary to raise $125. 
REPAIR ACCOUNT. 
Amount unexpended last year ........... . 
appropriated by town . .. . ....... . 
EXPENDITURES. 
Transferred insurance paid F. M. Simpson 
from the contingent Acct. by error in 1904. 53 25 
i 
I 
! 
! 
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Paid E. F. Robinson, labor and material, 
Nos. 3 and 10 ...... . ........... . . 
H . W. Garland, material, No. 6 . . . . . 
F. M. Simpson, insurance, No. 6 . .. . 
E. F. Robinson, labor and material . ; 
Ralph W. Hunt~ -labort No. r . . .. . .. 
John Ryan, labor , No. 5 ·, . . · • · · . . • · · 
John McPherson ....... ... .. . . ... . . 
B. Bradford, labor and · material, Nos. 
4 and 9· . . ....... · ...... _. ..... • . . . 
H. H. ·Wheeler, supplies . . • .•. ... .. . 
E. F. Robinson, labor, Nos. 3 and 5 • 
John Ruggles & Co., stove for No. 4 . 
John Ruggles & Co., material for No. 5 
R. W. Simpson & Sons, supplies, Nos. 
g and 10 ••••• • • ••• •• • ••••• •• • •• • • 
Whitten and Friend, supplies, Nos. 3, 
5' 7 and 9 .. .. ...... .. .. . . ... ... . 
L . C. Whitten, insurance on house, 
No. 4 ... . ~ . · .. ....... . ........ . . 
D. D. Roberts, supplies, Nos. 3 aua. 9 
' 15 IO 
l 48 
22 50 
8 14· 
2 00 
2 00 
2 00 
5 00 
I 35 
4 50 
~2 00 
3 98 
I 75 
6 75 
6 00 
2 95 
' . ~ This· certifies that I have examined the foregoing report of tht 
Superintendent of Schools of Carmel, and find the same correce 
so far as relates to the financial transactions reported therein; 
LEWI S C. WHITTEN, A uditor. 
·-
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